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La presente investigación tuvo como objetivo describir la relación que existe 
responsabilidad social empresarial e identidad corporativa de la empresa Petramás en la 
Asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 2019 
El diseño de la investigación fue no experimental, transversal y correlacional. La población 
objeto es desconocida por eso se trabajó con una muestra conformada por 171 habitantes de 
la Asociación Saracoto. La técnica que se utilizó fue la encuesta. El instrumento utilizado 
fue el cuestionario, el cual obtuvo un alfa de Cronbach de 0.713, lo cual significa una 
confiabilidad estadística moderada, y una validación de contenido del 85% por parte de los 
expertos.  
Se concluye, que no existe relación entre la responsabilidad social empresarial y la identidad 
corporativa con una Sig. (Bilateral) = 0.630; denotando así que cada una de las variables 
trabaja de manera independiente, una empresa puede tener una identidad corporativa fuerte 
pero no necesariamente va a practicar la responsabilidad social empresarial  







The objective of this research was to describe the relationship that exists between corporate 
social responsibility and corporate identity of the company Petramás in the association 
Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 2019 
. The design of the research was non-experimental, transversal and correlational. The target 
population is unknown, that's why we worked with a sample made up of 171 inhabitants of 
the Saracoto association. The technique that was used was the survey. The instrument used 
was the questionnaire, which obtained an alpha of Cronbach of 0.713, which means a 
moderate statistical reliability, and a content validation of 85% by the experts. 
It is concluded that there is no relationship between corporate social responsibility and 
corporate identity with a Sig. (Bilateral) = 0.630; denoting that each of the variables works 
independently, a company can have a strong corporate identity but not necessarily going to 
practice corporate social responsibility 



























La responsabilidad social empresarial es un compromiso ético que adoptan las empresas 
por el impacto que originan en el entorno que las rodea, es por ello que realizan buenas 
prácticas de trabajo que eviten y permitan resarcir daños; así como tratar bien a sus 
trabajadores, clientes y los grupos de interés que se encuentren ligados a la organización de 
manera directa o indirecta como la comunidad donde se ubica la empresa. Las empresas no 
solo deben preocuparse por oportunidades de dinero y renta, si no de crear mayores 
oportunidades para sostenerse en el tiempo a través de una personalidad de empresa con la 
cual los grupos de interés se sientan identificados. 
 
A nivel internacional según la página de la revista Forbes, presento en el 2017 la lista 
oficial de las siete empresas con mayor responsabilidad y reconocidas a nivel mundial 
poniendo como ejemplo a las empresas como Google, Lego, Microsoft, Grupo BMW, Intel 
Walt Disney Company y Robert Bosch, según la revista Google es una de las mejores 
empresas para laborar ya que ofrece a sus trabajadores grandes beneficios que le permitan 
desarrollarse de manera personal y profesional, a nivel externo es una de las empresas más 
comprometidas con la lucha contra el calentamiento global a través de sus políticas que 
permiten medir y controlar su impacto energético, así contrarrestar el cambio climático. Que 
las empresas actúen de manera responsable harán que muchas empresas sigan su ejemplo, 
vean un estereotipo a seguir en ellas y no tengan el comportamiento de otras empresas como 
Samsung por sus equipos Galaxy 7 note que explotaban y la empresa nunca dio la cara o 
como Apple y Volkswagen, la primera por negarse a desbloquear su iPhone para ayudar una 
investigación sobre un tiroteo y la segunda por engaños sobre las pruebas realizadas en sus 
automóviles; empresas que por supuesto quedaron fueron de esta lista. 
 
En el Perú aun la responsabilidad social de las empresas se encuentra en proceso de 
inserción y solo se puede observar en las grandes empresas y rara vez en alguna mediana, 
pero será muy difícil que pueda expandirse ya que la gran parte son empresas pequeñas y 
familiares que apenas registran empleados o están dentro del marco legal pero simplemente 
no cumplen con sus deberes para con el Estado.  
Existen empresas reconocidas que promueven la responsabilidad social como Alicorp, 





Petramas, algunas actúan de manera ética y son conscientes que solo alcanzaran 
sostenibilidad si son responsablemente sociales con el entorno que los rodea y otras solo la 
utilizan de fachada para crear vínculos con las personas y así poder obtener beneficios 
propios. 
 
A nivel local existen muchas empresas que ya cuentan con algunos comportamientos 
de responsabilidad social pero no en su totalidad, o simplemente lo realizan 
inconscientemente, es necesario que la responsabilidad social sea una prioridad para ellas 
principalmente de las medianas y pequeñas empresas ya que son las que interactúan de 
manera directa con el cliente final, en el Perú el número de este tipo de empresa es mucho 
mayor que el número de empresas grandes. 
 
Petramás es una empresa orientada a la gestión integrada y eficiente de residuos sólidos, 
actividad imprescindible en estos momentos donde el calentamiento global es tendencia 
mundial y cada vez toma mayor protagonismo preocupante por la irresponsabilidad del 
hombre. La empresa opera desde el año 1994 en la planta de Huaycoloro, al costado de la 
Asociación Saracoto Alto; sus actividades contribuyen al cuidado del medio ambiente y 
promueve una responsabilidad social que solo se ve reflejado en el trabajo que realiza como 
empresa, pues para la comunidad, la empresa no es lo que realmente proyecta hacia afuera 
de la localidad. La asociación de Saracoto Alto no cuenta con un número de habitantes según 
registros municipales porque allí es una “zona porcicola” donde las personas se dedican a 
la crianza de cerdos, cuando realmente hay muchas familias que viven allí al costado de la 
contaminación, suciedad, tierra salitre, y lo más importante no cuentan con el servicio de 
agua y desagüe, recurso básico para el ser humano, todos los días las personas tienen que 
comprar agua del camión cisterna. 
 
Por ello que esta investigación pretende demostrar y evidenciar la realidad de su 
operación dentro del sector donde se encuentra ubicado, la empresa fue creada cuando aún 
no existían estas viviendas, pero ahora que ya es lugar habitado no puede hacerse de la vista 
gorda e ignorar lo que se está suscitando alrededor, principalmente cuando es una empresa 
100% peruana y no está usando la responsabilidad social debidamente para con sus grupos 





 lo consiguiente se ha laborado la siguiente investigación con el objetivo de describir la 
relación entre la responsabilidad social empresarial e identidad corporativa de la empresa 
Petramás en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 2019.  
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes internacionales  
García (2012), de la universidad de León, en su tesis doctoral, “La responsabilidad de 
las organizaciones desde la perspectiva de la demanda”, cuyo objetivo fue conocer cuál es 
la visión o perspectiva del consumidor hacia el comportamiento responsable que tienen o 
deben tener las entidades. La metodología utilizada fue investigación exploratoria – 
correlacional. La conclusión central fue que la aceptación, confianza y respaldo de una 
entidad por parte de la sociedad depende de las expectativas que esta genere en ellos a partir 
del cumplimiento, no solamente de los propietarios, accionistas o stakeholders, sino también 
de los trabajadores que demandan derechos sociales y económicos, de los clientes cuando 
exigen productos de calidad, las empresas deben preocuparse por cuestiones relacionadas 
con el desarrollo responsable y sostenible 
 
Lizano (2014), de la universidad de Ambato, realizo la investigación “La identidad 
corporativa y el posicionamiento en el mercado de la empresa Boman Sport de la ciudad 
de Ambato”, para obtener su título de Ingeniero en Marketing y Gestión en Negocios, el 
enfoque de la investigación fue cualitativo y cuantitativo, con técnica de muestreo la 
encuesta. En conclusión, mediante su investigación determinó que la identidad corporativa 
infiere en el posicionamiento de la empresa Boman Sport, porque no existe socialización de 
la empresa con sus clientes externos e internos creando un débil crecimiento, ocasionando 
que las personas no conozcan la variedad de productos que ofrece la empresa, restringiendo 
a poder crecer o abarca nuevos mercados e instalarse en la mente del consumidor por no 
presentar una imagen conocida relación con la competencia. 
 
       Galarza (2016), de la universidad técnica de Abanto, realizo su investigación titulada 
“La responsabilidad social empresarial y el crecimiento empresarial del sector curtiembres 
de la zona de planificación 3 del Ecuador” cuyo objetivo fue determinar el grado de relación 





responsabilidad social no influye en el crecimiento empresarial del sector para esta 
investigación , sin embargo es una realidad que la responsabilidad social no solo genera un 
aumento en las ventas, sino satisfacción de las actividades que los trabajadores que las 
cumplen, además innovaciones que permiten destacar en el sector en donde se enfoca, 
generando como resultado un mejor posicionamiento en el dentro del mercado, 
incrementando la reputación de la empresa; la responsabilidad social y su competitividad    
 
Sánchez (2017), de la universidad católica de Murcia, en su tesis doctoral,” Percepción 
de la responsabilidad social corporativa de los stakeholders en eventos deportivos: La Ruta 
de las Fortalezas”, cuyo objetivo principal fue la creación de un instrumento para 
determinar la percepción de los ciudadanos acerca la RSC aplicada a un evento deportivo y 
así como conocer las dimensiones derivadas del análisis de su resultado. La metodología 
utilizada fue descriptiva- correlacional, se utilizó la encuesta y fue aplicada en 60 personas, 
29 hombres y 31 mujeres. La conclusión central fue que la aplicación de la responsabilidad 
social se puede efectuar en la gran mayoría de los procesos comerciales: bienes y servicios, 
una práctica totalmente voluntaria que depende únicamente del compromiso de sus 
integrantes, es necesario que las acciones de la responsabilidad social se materialicen en la 
práctica para que no se convierta en pura retórica.  
 
1.2.2.  Antecedentes nacionales 
 
Bracamonte (2013), de la universidad nacional de Trujillo, en su tesis titulada “El nuevo 
enfoque de responsabilidad social empresarial y su influencia en la decisión de compra de 
los consumidores del distrito de Trujillo, 2013”., para optar el título de licenciado en 
administración, cuyo objetivo fue determinar la relación entre ambas variables , través del 
método inductivo – deductivo, con una encuesta para la obtención de la información a 383 
personas; concluyendo que existe relación entre las variables, una relación positiva pero 
baja con respecto  a los factores de la responsabilidad social  
 
Ladislao (2014), de la Universidad Católica del Perú, realizo la investigación titulada 
“La gestión de responsabilidad social empresarial de las empresas mineras en el Perú y su 
incidencia en el desarrollo sostenible de las comunidades de su entorno 2014”, para obtener 





el desarrollo económico de las empresas mineras en Perú impactó de forma negativa al 
desarrollo sostenible de las comunidades que se encuentran alrededor de ella; y que la 
mayoría de las comunidades que se aproximan a la minera tienen  economías 
subdesarrolladas. 
 
      Cochachi (2017), de la Universidad Cesar Vallejo, en su tesis titulada “La 
Responsabilidad social y la Gestión empresarial de la empresa Saga Falabella, año 2017”. 
para obtener su maestría en la gestión del talento humano, cuyo objetivo primordial fue 
determinar la relación entre la responsabilidad social y la gestión empresarial de la empresa, 
la metodología que se utilizo fue descriptiva – correlacional, la población y muestra fue la 
misma cantidad de 100 trabajadores y para la recolección de la información se utilizó la 
técnica de la encuesta. La conclusión central afirma que, si existe una relación con resultado 
de Rho de Spearman (Rho=0.874) indicando que existe una relación directa entre la 
responsabilidad social y la gestión empresarial de la empresa. 
 
Ybañez (2017), de la universidad Universidad Cesar Vallejo, en su tesis denominada  
 Responsabilidad social e imagen institucional del puesto de control migratorio del 
aeropuerto internacional Jorge Chávez, Callao 2017, para obtener su maestría en gestión 
pública, cuyo método que utilizo fue la correlacional, concluyendo con un resultado de Rho 
de Spearman (Rho=0.555) indicando que existe una correlación positiva media, 
concluyendo que es necesario mantener el acceso adecuado a la información, respecto al 
procedimiento de control migratorio  
 
Du Yiming (2017), de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega realizo su investigación 
titulada “La Responsabilidad social empresarial en la gestión de las empresas mineras en 
el Perú”, para optar la Maestría de Post grado, su objetivo principal fue establecer si la 
responsabilidad social (RSE) incide en la gestión de las empresas mineras en el Perú, la 
información se obtuvo a través dl instrumento el cuestionario de preguntas que fueron 
analizados a través del programa SPSS, para obtener la correlación de Pearson con un nivel 
de confianza del 95%, se concluyó que la responsabilidad social incide en la planificación 





Flores (2015) de la Universidad nacional de Trujillo en su tesis titulada “Estrategias de 
responsabilidad social en la imagen corporativa de la minera Barrick Misquichilca S.A. en 
el distrito de Huamachuco, Trujillo”, el objetivo de su investigación determinar la 
influencia de las estrategias de responsabilidad social que permita mejorar la imagen 
corporativa utilizando metodología hipotético - deductivo, donde determino que la 
responsabilidad social empresarial influye de manera desfavorable en el impacto de la 
imagen corporativa, ya que no la fortalece (personalidad de empresa ) y esto es lo que 
garantiza una mala imagen. 
 
Luna (2017), de la Universidad Cesar Vallejo, realizo la investigación titulada 
“Influencia de a responsabilidad social empresarial para el posicionamiento de la marca 
“SODIMAC” en los clientes frecuentes del distrito de Lima- centro 2017", para lograr tener 
el título profesional en la carrera de Ciencias de la comunicación, el estudio realizado 
permitió conocer las causas fenómenos a investigar y los mecanismos de du funcionamiento. 
En conclusión, la responsabilidad social de Sodimac influye positivamente en el 
posicionamiento de marca, empresa y en sus clientes, se encuesto a hombres y mujeres, con 
rango de edades de 27 y 33 años. Los clientes encuestaron sostuvieron que las acciones y 
actividades que realiza la empresa presentan un nivel de primera y generan una fuerte 
relación entre ellos y la marca  
 
Ramírez y Reyes (2017) de la Universidad Católica del Perú, realizaron su investigación 
titulada “La rendición de cuentas sobre iniciativas de responsabilidad social universitaria 
desde un enfoque gerencial. Estudio de un caso sobre la dirección académica de 
responsabilidad social de la universidad”, para obtener su título profesional de licenciadas 
en gestión, cuyo objetivo fue comprender la manera en que la DARS rinde cuenta sobre sus 
iniciativas de RSU hacia sus distintos stakeholders, el cual concluyo en que la rendición de 
cuentas debe ser estratégicas, ambientales, de rendimiento y sociales.  
 
Bautista (2018), de la universidad Cesar Vallejo, en su tesis titulada “Responsabilidad 
Social Empresarial y la Imagen Corporativa de la empresa Unicon Concretera S.A.C., 
Lima, 2018” investigación para obtener su título profesional de licenciada en administración 





social empresarial y la imagen de la empresa, uso metodología hipotético – deductivo donde 
se encuesto a 332 personas y concluyo con un resultado de Rho de Spearman (Rho=0.484), 
existe una relación positiva moderada entre ambas variables, por lo cual la empresa debe 
ser socialmente responsable con  la comunidad para lograr una aceptación por parte de las 
personas, porque permitirá que la empresa tenga una buena reputación e imagen 
 
1.3.Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1. Responsabilidad social empresarial 
 
Este punto tiene como objetivo compartir el marco teórico que permita entender y servir 
de base para dar solución al problema de la investigación, así como brindar diferentes 
conceptos relacionados a la responsabilidad social empresarial y la identidad corporativa  
Para Andía (2014) “La responsabilidad social empresarial es el compromiso de las 
empresas para lograr un desarrollo económico sostenible, brindando mejor calidad de vida 
a sus clientes internos y externos, a su comunidad y toda la sociedad” (p.103).  
 
Es el compromiso que asumen las empresas con respecto al entorno que los rodea, para 
contribuir con el desarrollo sostenible y buscando el beneficio mutuo, esta es la primera 
variable de estudio que se utilizara para esta investigación 
 
Vasile y Ioachim manifiestan que:    
Es un factor de importancia que influye en el desempeño de una empresa, demostrando que una empresa 
que aplica los principios de responsabilidad social disfruta de unas mayores ventas y de muchos clientes 
que están dispuestos a pagar por bienes y servicios que emanan de una organización socialmente 
responsable. (2015, p. 152). 
Para Alodia & Surja (2017), “La responsabilidad social empresarial es una estrategia 
para cumplir con los intereses de los grupos de interés. Su rol puede afectar todos los 






Las empresas socialmente responsables son todas que aportan activamente al 
mejoramiento del entorno social, se sienten comprometidas y hacen del desarrollo del 
entorno, su desarrollo 
Para definir la responsabilidad social, Andrescu y Yaldiz sostienen que: 
El impacto que causa las empresas en nuestra sociedad y medio ambiente ha aumentado con la 
globalización. La responsabilidad social […] es esencial para el desarrollo sostenible de las empresas a 
través de las innovaciones que ofrecen oportunidades que permite diferenciarse de la competencia. Se 
cree que es la mejor estrategia porque se basa en valores que reflejan sus objetivos y su manera de actuar. 
(2015, p. 125). 
El papel principal de las empresas es generar valor y alcanzar longevidad, es decir ser 
sostenible en el tiempo y conseguir los mayores beneficios para los grupos de interés como 
para ellos mismos. No solo se trata de trabajar y maximizar ganancias dejando de lado el 
medio donde operan sino realizar actividades legales que no afecten a todo el sistema.  
Las empresas solo se podrán desarrollarse si operan en un entorno desarrollado, donde las 
personas pueden acceder a los servicios básicos y puedan estar dentro del mercado. 
 
Es un desafío para muchas empresas, que relacionan el impacto positivo en la sociedad 
y el medio ambiente. Muchas empresas reconocidas han logrado establecer una política que 
les permite crear confianza y lealtad entre los clientes y sus agentes de interés (Staiculescu 
y Sandu, 2016, p. 104). 
      Un compromiso permanente que realizan las empresas actuando de forma ética y 
participando en el propósito de la economía, desarrollo, calidad de vida de los recursos 
humanos de la empresa; también de la comunidad local y la sociedad (Cicioc y Gabrea, 
2016, p.16). 
 
      Riswanto, Subiyanto, Rianto y Budi (2019), “Es un compromiso de la compañía para 
actuar de manera ética y contribuir al mejoramiento económico y social de todos sus grupos 
de interés, así como cuidar el medio ambiente que los rodea para alcanzar sus objetivos de 
desarrollo sostenible” (p.363). 
 
El fin de toda empresa es obtener ganancias a través de las actividades que al momento 





La implementación de la responsabilidad social corporativa es una responsabilidad 
moral que la empresa se compromete a cumplir con o sin regulaciones legales. Por lo tanto, 
el parámetro del éxito es priorizar los principios morales y éticos, y así lograr los mejores 
resultados sin dañar a otros grupos de personas (Magdalena, Sukoharsono & Roekhudin 
afirman, 2018, p. 358). 
 
Las empresas que son realmente comprometidas con la comunidad donde se encuentran 
sienten que realmente existe una gran necesidad de apoyar y de realizar actividades en 
beneficio de su entorno cercano, pues son conscientes que el beneficio será mutuo y hará 
sostenible dichas relaciones existentes. 
 
Por Müch (2014a), las organizaciones con responsabilidad social consideran que son 
una parte integrante de la sociedad y que, al igual que la familia y el gobierno, son sus 
pilares. Uno de los objetivos de la empresa es generar rendimientos para los accionistas, así 
como crear organizaciones sostenibles conscientes de las necesidades de las personas  
 
El comportamiento leal que tienen las empresas sin duda será transmitido al resto de la 
sociedad, beneficiando y haciendo que adquiera mayor credibilidad y estabilidad en el 
mercado.  
 
Importancia de la responsabilidad social 
 
La responsabilidad es un determinante para el éxito y el actuar de las compañias, una 
empresa responsable por el interés de su entorno, también lo será por los intereses de sus 
propios trabajadores, es decir velara por los intereses de todos sus grupos de interés que la 
conforman asegurando su estabilidad en el mercado; ya que todos se sentirán contentos en 
formar parte de ella. 
Mediante esta herramienta de gestión empresarial, las empresas podrán minimizar los 
impactos sociales, económicos y culturales, que se presentan constantemente alrededor de 








       Supriyatno y Handayani aseguran que: 
Responsabilidad social corporativa son actividades pueden ayudar a las empresas a establecer relaciones 
con los clientes ya ha demostrado tener un efecto positivo sustancial en las ganancias, la confianza es un 
elemento muy importante en el negocio y la pérdida de confianza es el final del negocio. (2018, p. 162). 
 
Principios de la responsabilidad social empresarial    
1. Rendición de cuentas 
 
“Todas las organizaciones deben rendir cuentas y hacerse responsable por los daños 
que causen a la sociedad, economía y ambiente. Este principio propone que las empresas 
deben someterse a ciertos escrutinios y responder por ellos” (Marquina, 2013a). 
 
Principio por el cual una organización, como sinónimo de lealtad, transparencia y 
compromiso con sus grupos de interés, deberá rendir cuentas por sus impactos tanto 
positivos como negativos dentro de la sociedad (Rojas, Ramírez y Vélez, 2017a) 
 
La empresa tiene la obligación de rendir cuentas ante la población por las actividades 
que realiza dentro de ella, este actuar impactara de manera positiva en la relación 
comunidad-empresa para así lograr una interacción de confianza y armonía entre ambas.  
Es muy importante que las empresas se hagan responsables por las decisiones que pueden 
afectar a la comunidad que los rodea, así como ser reconocidas por los beneficios que 
puedan brindar. 
 
2. Transparencia  
 
La transparencia es la divulgación de información entre la empresa y sus grupos de 
interés de manera transparente que permita mejorar la eficiencia de la organización. La 
divulgación de la información tradicionalmente confronta problemas por la 
confidencialidad celosamente guardada que no puede ser compartida y puede afectar a la 
empresa (Baraibar y Luna, 2018, p. 162) 
Las empresas deben actuar de manera transparente, trabajar de manera legal y tomar las 






“Una organización deberá de ser transparente en sus actividades y decisiones, sobre 
todo cuando estas tienen un gran impacto negativo en la sociedad y el medio ambiente 
(Rojas, Ramírez y Vélez, 2017b) 
 
3. Comportamiento ético 
 
Las empresas deben trabajar consientes de los daños que pueden causar con el tipo de 
actividad que realizan, no solo pueden perjudicar parte del entorno donde habitan sino 
pueden causar daños irreversibles en medio ambiente y el ecosistema 
 
El actuar de las empresas debe ser de manera ética y basada en valores, no solo se trata 
de seguir patrones de conductas que puedan beneficiarlos económicamente sino actuar de 
manera correcta y de acuerdo a su plan estratégico que solo se lograra alineándolo a las 
buenas prácticas sociales. 
       Según Kinga (como se citó en Holme – Watts, 2000, p.5656), define la responsabilidad 
social empresarial como un compromiso de las organizaciones para una ccomportamiento 
ético que conduce al desarrollo económico junto con la mejora de las familias, así como la 
calidad de vida de la comunidad local y de la sociedad. 
 
Las empresas deberían adoptar un comportamiento ético, trabajar basándose en valores, 
esto conlleva a tener cuidado y preocupación, por los animales, las personas y el medio 
ambiente (Marquina, 2013c) 
 
El comportamiento ético es el centro del comportamiento responsable, de allí nacen los 
programas sociales y ambientales que buscan el bien común, la justicia y el respeto por el 
entorno que los rodea (Rojas, Ramírez y Vélez, 2017c) 
 
4. Respeto a los intereses de las partes interesadas 
 
La principal prioridad de la empresa es satisfacer necesidades explícitas de los 
accionistas. Para Fineman y Clarke (1996) existen cinco categorías de partes interesadas 





mayor importancia que ejercer presión sobre la empresa para las actividades de RSE, ya que 
estas actividades podrían tener impacto en el rendimiento de la empresa (Mehmood y Jaan, 
2018, p.517) 
 
       Las organizaciones deben ser responsables no solo con sus accionistas sino también con 
todas las personas que están ligadas a ella. El comportamiento ético integrado a la 
responsabilidad social empresarial permite crear y mantener la reputación corporativa entre 
las partes interesadas o “cualquier individuo que puede ser afectado por el logro de objetivos 
de la empresa”. (Gazzola, 2018, pp.176-177) 
 
Las empresas deben respetar los intereses de sus stakeholders, atender sus demandas y 
respetar sus demandas (Marquina, 2013d) 
 
Este principio indica que las organizaciones deben respetara las partes interesadas. No 
solo de los clientes, empleados o accionistas, sino también los de otras colectividades que 
de alguna manera u otra son afectadas por el actuar de la organización (Rojas, Ramírez y 
Vélez, d2017) 
 
5. Respeto al principio de la legalidad  
 
La responsabilidad puede definirse como la forma de gestionar o dirigir una empresa 
de manera que supere las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas. La 
responsabilidad social empresarial implica el cumplimiento simultáneo de 
responsabilidades económicas, jurídico, ético y filantrópicas (Lizarzaburu, 2014, p. 99) 
Este principio menciona que las empresas deben de conocer y ejecutar las leyes que 
amparan su actividad, que las leyes están por encima de las empresas y sujetas a ellas 
(Marquina, 2013e) 
Consiste en que una organización actué bajo el cumplimiento de la Ley aplicable al 









6. Respeto a la normativa internacional del comportamiento  
       La responsabilidad social empresarial es un sistema de reglas privado que ha sido 
desarrollado por los actores no estatales del sector con fines de lucro, siguiendo 
Formato de reglas explícitas como códigos de conducta y su la aplicación es voluntaria a 
nivel de empresa o industria. (Alavi, Hąbek y Cierna, 2016, p.1122) 
 
Las organizaciones deben respetar las normativas internacionales del comportamiento 
y cumplir el principio de respeto a las leyes (Marquina, 2013f) 
 
“Existen normas internacionales que acogen voluntariamente los Estados con el fin de 
garantizar el bien de algunos grupos sociales (Rojas, Ramírez y Vélez, 2017f) 
 
7. Respeto a los derechos humanos  
Las organizaciones deberán respetar el derecho de las personas y recocer sus derechos 
como su universalidad (Marquina, 2013g)  
 
Las organizaciones deberán respetar los derechos humanos, garantizar que estos no 
sean incumplidos dentro de las empresas (Rojas, Ramírez y Vélez, 2017g) 
 
Componentes de la responsabilidad social  
 
Según Rojas, Ramírez y Vélez (2017h) de la responsabilidad social, se circunscriben 
dentro de estos 8 componentes claves de las normativas internacionales del 
comportamiento: 
 
a) Ética: La ética es un valor que permite actuar de manera responsable, a través de ella 
se pueden tomas buenas decisiones con respecto a la organización y su entorno 
 
b) Buen gobierno: Las empresas deben actuar con transparencia, en sus operaciones, 






c) Económico: Las empresas buscan siempre buscaran beneficios económicos, pero la 
responsabilidad social hace que los altos directivos solo piensen en obtener 
ganancias que aseguren el crecimiento e inversión de nuevos negocios, y que a la 
vez generen valor social. 
 
d) Legalidad: Todas las empresas de diferentes tipos y tamaños están sujetas e inmersas 
al sistema, por ello deben acogerse al sistema de los países donde operan.  
 
e) Ambiental: La mayoría de los productos que consume  las personas son provenientes 
de los recursos que brinda la naturaleza, estos productos muchas veces son utilizados 
de manera desmedida y desmesurada por las personas, por esta razón la 
preocupación se acrecienta cada vez más por salvaguardar los recursos actuales y el 
medio ambiente, por ellos las empresas deberán incluir dentro de sus decisiones, 
estrategias para no perjudicarlos. 
 
f) Social: Las empresas forman parte del sistema social y deben comportarse de 
acuerdo a lo exigido por la sociedad, comprometerse y respetar las relaciones, desde 
sus empleados, clientes y proveedores. 
 
g) Coherentes con el comportamiento internacional: La responsabilidad social que 
practiquen las empresas deberán respetar las normas internacionales. 
 
h) Grupos de Interés - Stakeholders: Son individuos que tienen los mismos intereses 
directos o indirectos de una empresa, como los clientes, proveedores, accionistas, 
empleados, etc., los cuales serán perjudicados o beneficiados según sea su condición 
y actuar, las empresas no solo deberán mantener el bienestar general sino la 











Dimensiones de la responsabilidad Social 
 
La responsabilidad social apunta a varias partes interesadas lo que significa que la 
compañía también atiende a grupos que no sean empresas; por cuartos, es necesario integrar 
la responsabilidad social, ambiental y económica. (Witkowska, 2016, p.29)  
 
Para Asensio y Vásquez (2016), la responsabilidad social empresarial abarca estos tres 
aspectos esenciales para hacer empresas sociales, rentables y sostenibles en el tiempo. 
 
Dimensión Social: Las empresas para ser socialmente responsables deberán responder a las 
diversas demandas de la sociedad, como actuar bajo determinados valores, lineamientos, 
compromiso, y todo lo que implique no perjudicarlos. 
Dimensión Económico: Las empresas al generar riquezas realizan papeles importantes 
como la generación de empleos, tributos y diversos beneficios importantes para su 
desarrollo y de la sociedad. 
Dimensión Ambiental: La empresa expresa su responsabilidad a través del cuidado del 
espacio físico donde se encuentra, tienen respeto y cuidado del medio ambiente. 
 
Conceptos relacionados con la responsabilidad Social  
 
      Teoria de los Stakeholders 
      La gestión de las partes interesadas es la manera en que una organización gestiona y se 
relaciona con su grupo diverso de partes interesadas. Clarkson (1988) reconoció que los 
diferentes grupos de partes interesadas ocupan diferentes niveles de importancia para las 
diferentes empresas. Las partes interesadas primarias son aquellas con las que la empresa 
no podría sobrevivir y las partes interesadas secundarias son aquellas" que influyen o 
afectan, son influenciadas o afectada por, la corporación. (Goldsby, Kuratlo, Bishop, 
Kreiser, Hirnsby, 2018, p.2) 
 
Según Guillen, Benavides y Castán (Freeman, 1984), define a los stakeholders como 





logro de los objetivos, aunque en una de sus definiciones más actuales los concibe como 
grupos vitales para la supervivencia y éxito de la corporación (2017, p. 262).  
 
Cualquier grupo interés de una empresa que sea afectado de manera directa o indirecta 
por las acciones que realizan las empresas para lograr sus objetivos, existen dos tipos de 
interés que pueden ser perjudicados o beneficiados por las decisiones administrativas: 
 
Stakeholders Internos: 
• Accionistas: Son los que tienen el poder dentro de la organización, los que invierten 
en capital para obtener ganancias  
• Trabajadores: Son todas las personas que prestan sus servicios a las empresas para 
trabajar. En la actualidad se toma mucha importancia a la productividad de los 
trabajadores para el cumplimiento de tareas.  
 
Stakeholders Externos: 
• Estado: Es un grupo de Stakeholders que se ve afectado cuando una empresa no 
cumple con las normas de tributación y las políticas estabalecidas, así como com la 
empresa puede ser afectada si este le quita la seguridad juridica que el inversionista 
y su empresa necesita para defender sus intereses.  
• Comunidad: la comunidad constituye un stakeholder muy importante. En la 
actualidad ninguna organización puede desarrollarse si el lugar donde opera no es 
bien visto por sus habitantes y su estadía solo incomoda a las personas. Las empresas 
deben de ver en la comunidad a un socio estratégico. 
• Competidores: También forma parten de unos de los grupos de interés de la empresa, 
pero de manera indirecta, ya que las empresas deben hacer frente a ellos a través de 
estrategias que lo diferencien y cualquier qué decisión que ellos tomen pueden 
afectar a la empresa y viceversa. 
• Clientes: El objetivo de toda organización es brindar productos que satisfagab las 
necesidades de los clientes mediante productos de calidad que sobrepasen las 
expectativas, para no solo obtener rentabilidad sino también su fidelidad que 
permitirá que la empresa sea duradera en el tiempo y tenga un mercado fijo. 
• Proveedores: Para producir productos y servicios de calidad es muy importante 





oferta para obtener un buen precio y calidad en productos, así como crear alianzas 
estratégicas que permitan que ambas partes salgan ganando. 
• Entidades Financieras: Estos stakeholders tienen significativo poder en las 
organizaciones porque a través de ella la empresa logra financiarse y solventar sus 
actividades. 
 
 Ética empresarial  
 
Para Müch (2014b), la ética de la empresa y la personal están muy relacionadas, ya que 
la ética personal es el origen de la ética empresarial. Los valores de la empresa son la base 
para que la empresa pueda trabajar, en estos tiempos de crisis económica, política y social 
las empresas están empezando a tomar conciencia de lo importante que es la ética. Los 
valores primordiales que debe perseguir cualquier organización son: 
 
Respeto: Resto a al medio ambiente, empleados, y a la sociedad en general  
Equidad y justicia: Empleos y salarios justos para todos los trabajadores  
Calidad: Producción de bienes y servicios de calidad, que sobrepasen las expectativas de las 
personas y satisfagan sus necesidades   
Responsabilidad: Beneficios y mejoras para la comunidad  
Honestidad: Trabajar con honradez e integridad para mejorar las relaciones con sus clientes 
internos y externos 
 
El número de consumidores interesados en los aspectos éticos del producto está 
aumentando, incluido el número de personas que preferirían adquirir bienes a Compañías 
socialmente responsables. Las reputaciones de las compañías muestran valores y los 
comparte, sus valores sólidos convierten a las empresas en atractivas ante los consumidores 




Para Schwalb (2004) El desarrollo sostenible satisface las necesidades presentes sin 
perjudicar la capacidad futuras de las nuevas generaciones, siempre teniendo un equilibrio 





El desarrollo sostenible es salvaguardar los recursos actuales para que las nuevas 
generaciones puedan disfrutar de ellas, consiste en cuidar el medio ambiente y hacerlos 
sostenible en el tiempo. 
1.3.2. Identidad Corporativa 
La identidad corporativa principalmente concierne a la autoexpresión de una empresa y 
la distingue de las demás organizaciones, por parte de los interesados internos y externos, 
esta principalmente relacionada con la percepción e interpretación de una organización 
determinada sus grupos de interesados (Wąsikiewic, 2018, p. 110).  
      La identidad corporativa generalmente se ha conceptualizado como "lo que hace la 
organización", "lo que se espera que sea "," lo que significa "o" la esencia de la 
organización”. Las organizaciones pueden gestionar sus identidades para construir una 
imagen positiva ante las partes interesadas, y esta imagen positiva conducirá a su vez a 
actitudes y comportamientos positivos hacia ella (Bravo, Matute y Pina, 2017, p. 2)  
 
      Según Varsha, Niriksha, Ganesh y Dhruvinkumar (Zinkhan et al., 2001), La identidad 
corporativa es la representación emocional y visual de "cómo una organización quisiera 
representarse ante las masas” al definir su propósito como organización. (2016, p.9). 
La identidad corporativa ayuda a una organización a sentir que realmente existe y que 
es un ser coherente y único, con una historia propia, diferente de los demás (Simões y 
Sebastiani, 2017, p. 428) 
Las organizaciones que tienen una identidad corporativa fuerte y duradera son 
numerosas. Tienen una ventaja competitiva que influye en las percepciones del consumidor 
de la organización (Glanfield, Saunders, Evanschitzk y Rudd, 2017, p. 135-136) 
Según Zhu (Bernstein, 1984). La identidad organizativa o colectiva representa a la 
empresa en su conjunto, y también influye en cómo la empresa será evaluada por los 
interesados y clientes (2018, p. 41).  
Para ayudar a facilitar la integridad corporativa y alinear mejor lo que dice y hace una 
empresa, los empleados frecuentemente son considerados como embajadores que respaldan 
la identidad de su organización e imagen, y se espera que defiendan y muestren los aspectos 





Para Sánchez y Pintado (2013a), la identidad corporativa es lo que la empresa 
comunica, partiendo de los que es, es la identidad y su esencia, la cual tiene ciertos atributos 
identificadores y diferenciadores que hacen que se diferencia de las demás. 
Según De la Torre (2017) la identidad corporativa es un conjunto de atributos asumidos 
como propios por la organización. Estos atributos permiten distinguirlo de las demás 
empresas y si desaparece afectara decisivamente a la corporación.  
La identidad corporativa representa al estilo de la organización. Esta personalidad no 
se debe al azar, sino que corresponde a una filosofía corporativa que se materializa en varios 
mensajes. La identidad de la organización se expresa en todo lo que la organización dice y 
hace. La identidad corporativa se define como los valores y el espíritu de una organización. 
 La identidad corporativa es la personalidad y el ser de la organización, es totalmente 
diferente de la imagen de la marca, es reconocida por todas las personas relacionadas a esta, 
además sirve diferenciarla e identificarla del resto de empresas dentro del mercado. 
1.3.2.1. Cultura corporativa 
 
 La cultura organizacional es la “personalidad” de cada uno. empresa que se basa en 
“ética empresarial, derechos del consumidor, economía y equidad social, tecnología que no 
afecta al medio ambiente, trato justo a los trabajadores, relaciones transparentes con las 
autoridades e integridad moral (Andrei, Panait y Voica, 2018, p. 418).  
La cultura corporativa es un importante impulsor de la construcción de la identidad 
corporativa. La cultura se define como "un sistema de creencias y valores compartidos "que 
influye en el comportamiento de las partes interesadas de la organización. La imagen 
positiva de una organización contribuye a una identidad organizacional más fuerte. 
(Mousiolis y Bourletidis, 2014, p. 512) 
“La cultura corporativa de una empresa es un conjunto de hábitos, normas, creencias y 
valores vigentes, las empresas tienen elementos estables, que consolidan la identidad de la 
empresa y elementos dinámicos que facilitan su adaptación al entorno. (Velásquez, 2012) 
 
La cultura de las organizaciones se refiere a los valores, intereses, políticas, hábitos y 





las características que la definen y forman su verdadera identidad, marcan comportamiento 
de toda la organización (Camacho, Fernández, Gonzales y Miralles, 2013) 
 
Características de la cultura corporativa 
 
Para Chiavenato (2009), existen seis características muy importantes de la cultura 
corporativa que permiten a las empresas desenvolverse en su entorno: 
 
1. Regularidad de los comportamientos observados: Los miembros de la organización 
interactúan a través de un lenguaje común con características propias que los 
identifica 
2. Normas: Son pautas que establecen las organizaciones para el buen comportamiento 
de sus miembros, es como una guía de la conducta que tienen que asumir dentro o 
cuando se encuentren dentro de sus instalaciones. 
3. Valores dominantes: Son principios que practican las organizaciones y sus 
empleados para lograr alinearse al plan estratégico de la empresa y así lograr sus 
objetivos.  
4. Filosofía: Es una política que refleja cómo debe ser el trato que se debe brindar al 
personal, clientes y proveedores de la organización  
5. Reglas: Es una guía que permite el comportamiento de los miembros  
6. Clima organizacional: Se refiere a las percepciones que tienen los trabajadores 
dentro de la empresa para distinguirlas de otras, esta impacta en su motivación y 
producción, pero es muy relativa y su estabilidad depende mucho de las personas 
que integran la empresa.  
 
1.3.2.2. Imagen corporativa 
 
Las empresas utilizan la marca para comunicar su identidad y construir su imagen en la 
perspectiva del consumidor. La imagen de una marca exitosa es un activo comercial valioso 
porque los consumidores se identifican más fácilmente, productos y servicios. (Oliveira y 





       La imagen corporativa es un tipo de imagen reflejada hacia el exterior y juega un papel 
importante en la relación con el público. La imagen es un concepto de cómo el negocio es 
percibido por el externo partes interesadas, especialmente por los clientes. (Emine y Burcu, 
2018, p. 1018) 
 
Imagen corporativa es la percepción subjetiva que tienen las personas de la empresa, es 
un activo intangible muy valioso, de mucha importancia porque alrededor de ella se crea 
valor para la empresa porque las personas se relacionan con la imagen que puede llegar 
hacer muy atractiva (Capriotti, 2013) 
 
 La imagen corporativa representación visual y mental que tiene cada individuo de 
alguna empresa, formado por atributos y ciertas características. Es algo que se manifiesta 
internamente dentro de cada persona (Sánchez y Pintado,2013b) 
 
Las personas muchas veces nos dejamos llevar por los que nos dicen y nos creamos una 
idea negativa o positiva según sea la información que se nos comparte, nos creamos juicios 
de los que vemos a simple vista y de los poco que sabemos; solo una imagen subjetiva. Lo 
mismo les pasa a las personas con las empresas es por ello que las empresas deben de cuidar 
su imagen y más aún su identidad, porque es lo que la caracteriza.  
1.3.2.3. Comunicación corporativa 
La comunicación corporativa representa todas las actividades de comunicación que una 
empresa se establece con el mundo exterior, pero también dentro de sí misma. Precisamente, 
la comunicación corporativa permite comunicarse con otra organización grande y sus 
audiencias internas y externas. (Nagyová, Košičiarová y Sedliaková, 2018, p. 90)  
El conjunto de estrategias de comunicación interna y externa centradas en la relación 
los actores y la empresa, reconociendo sus contextos de organización y entornos en para la 
construcción construir objetivos conjuntos y combinar todos los esfuerzos para vincularlos 
con su entorno (Apolo, Báez, Pauker y Pasquel, 2017, p.525) 
Las organizaciones han reconocido a la comunicación corporativa como una función 
de gestión estratégica para guiar, motivar, informar e influir en los recursos internos y partes 





       La comunicación es un factor que rige la vida de las sociedades modernas, consiste en 
transmitir mensajes de una persona o identidad, en base a un objetivo prefijado a través de 
un determinado medio, es imprescindible para que las empresas logren trascender y alcanzar 
la proyección externa que tanto necesitan (Interconsulting Bureau S.L.,2015) 
 
       La comunicación corporativa es una herramienta estratégica muy necesaria, a través de 
ella se logra transmitir información valiosa, real y principalmente importante que la 
diferencie de las demás, dándole un valor añadido dentro del entorno competitivo. Si la 
información se comparte de manera responsable y correcta será más fácil lograr sus 
objetivos. Tener una buena gestión en comunicación permitirá fortalecer la identidad 
corporativa e imagen que tiene la organización, por eso es muy relevante en toda 
organización   
1.4.Formulación del Problema 
 
1.4.1. Problema general: 
• ¿Cuál es la relación entre la responsabilidad social empresarial y la identidad corporativa 
de la empresa Petramás en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 2019? 
 
1.4.2. Problemas específicos: 
• ¿Cuál es la relación entre la redición de cuentas y la identidad corporativa de la empresa 
Petramás en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 2019? 
• ¿Cuál es la relación la transparencia y la identidad corporativa de la empresa Petramás 
en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 2019? 
• ¿Cuál es la relación entre el comportamiento ético y la identidad corporativa de la 
empresa Petramás en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 2019? 
• ¿Cuál es la relación entre respeto a los intereses de las partes interesadas y la identidad 
corporativa de la empresa Petramás en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho 
Chosica 2019? 
• ¿Cuál es la relación entre el respeto a los derechos humanos y la identidad corporativa 







1.5 Justificación del estudio 
 
1.5.1. Justificación Teórica  
 
    El conocimiento de las empresas acerca de la responsabilidad social empresarial 
para el fortalecimiento de su identidad como empresa, es primordial y les permitirá 
optar por decisiones legales y transparentes, todo a ello a partir de bases teóricas que 
permitan describir la relación que existente entre la identidad corporativa y la 
responsabilidad social empresarial de la empresa Petramas en la Asociación Saracoto 
Altos, Luigancho Chosica 2019, la identidad corporativa de las empresas, es lo que la 
diferencia de las demás empresas 
1.5.2. Justificación metodológica  
 
Esta investigación se llevará a cabo en la Asociación Saracoto Altos del distrito de 
Lurigancho - Chosica, para lograr con los objetivos del presente estudio se realizará las 
técnicas de investigación, tales como: la encuesta y se entregará a los pobladores 
cuestionarios, para la recolección de datos primarios que necesitamos para nuestra 
investigación. Asimismo, el resultado que se espera obtener a través de esta 
investigación será determinar y exponer la problemática y carencias que viven los 
pobladores a lado de una de las empresas más grandes del país. 
1.5.3. Justificación practica  
  
Este trabajo de investigación servirá como una guía para la elaboración de trabajos 
vinculados y se tomará en cuenta herramientas validadas y las encuestas, lo cual 
lograremos cumplir con el propósito propuesto; esta investigación lleva una 
justificación válida, ya que, mejorará la situación actual de la comunidad. 
1.6.  Hipótesis: 
 
1.6.1. Hipótesis general: 
• Existe relación entre la responsabilidad social empresarial y la identidad corporativa de 





1.6.2. Hipótesis específicas 
• Existe relación entre la redición de cuentas y la identidad corporativa de la empresa 
Petramás en la asociación Saracoto altos, Lurigancho Chosica 2019 
• Existe relación entre la transparencia y la identidad corporativa de la empresa Petramás 
en la asociación Saracoto altos, Lurigancho Chosica 2019 
• Existe relación entre el comportamiento ético y la identidad corporativa de la empresa 
Petramás en la asociación Saracoto altos, Lurigancho Chosica 2019 
• Existe relación entre el respeto a los intereses de las partes interesadas y la identidad 
corporativa de la empresa Petramás en la asociación Saracoto altos, Lurigancho Chosica 
2019 
• Existe relación entre el respeto a los derechos humanos y la identidad corporativa de la 




1.7.1. Objetivo General 
• Describir la relación entre la responsabilidad social empresarial e identidad corporativa 
de la empresa Petramas en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 2019 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
• Identificar la relación entre la redición de cuentas y la identidad corporativa de la 
empresa Petramás en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 2019 
• Identificar la relación entre la transparencia y la identidad corporativa de la empresa 
Petramás en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 2019 
• Identificar la relación entre el comportamiento ético y la identidad corporativa de la 
empresa Petramas en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 2019 
• Identificar la relación entre el respeto a los intereses de las partes interesadas y la 
identidad corporativa de la empresa Petramas en la Asociación Saracoto Altos, 
Lurigancho Chosica 2019 
• Identificar la relación entre el respeto a los derechos humanos y la identidad 























2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
2.1.1. Enfoque cuantitativo:  
Sampieri (2014), el enfoque que tiene la presente investigación por la recolección de 
datos que se utiliza para comprobar la hipótesis a través de la medición numérica y el análisis 
estadístico que permitirá comprobar las teorías planteadas. Se recolectará datos de las 
variables responsabilidad social e identidad corporativa de la empresa Petramas, para probar 
teorías en base a los resultados numéricos  
2.1.2. Tipo de investigación:  
Arismendi, E. (2013). “La presente investigación es aplicada, ya que tiene como 
objetivo obtener nuevos conocimientos en base a la recolección de información mediante la 
investigación, lo cual ayudara a complementar la información previa existente”. 
2.1.3. Nivel de investigación:  
Sánchez, G. (2013). Correlacional porque se busca interpretar y describir las variables 
en estudio con el fin de establecer un grado de relación entre ambas variables, la 
responsabilidad social empresarial e identidad corporativa 
2.1.4. Diseño de investigación  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), No experimental de corte transversal 
debido a que las variables con las que se trabaja no son manipuladas por el investigador y 
el estudio de estas, se realizan en un único periodo de tiempo determinado, es estudio se 

















M: Muestra definida de los pobladores de la asociación Saracoto Altos 
X: Responsabilidad social empresarial  
Y: Identidad corporativa 






2.2. Operacionalización de las variable 
TABLA 1: Cuadro de la operacionalización de las variables 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 











Marquina (2016)” La 
responsabilidad 
social es la 
responsabilidad de 
una organización 
ante los impactos de 
sus decisiones y 
actividades 
ocasionadas en la 
sociedad” (p.18). 
 
Se medirá a través de un 
cuestionario aunado a una 
guía de 15 preguntas para 
comprender las variables, 
el cual consta de 5 
dimensiones y 5 
indicadores 
 
La redición de cuentas Nivel de responsabilidad con la asociación Ordinal 
Transparencia Nivel de transparencia con la asociación  Ordinal 
Comportamiento ético  Nivel de compromiso con la asociación  Ordinal 
Respeto a los intereses 
de las partes 
interesadas  
Nivel de impacto de sus actividades a la comunidad Ordinal 
Respeto a los derechos 
humanos 




 Para Sánchez y 
Pintado (2014), la 
identidad corporativa 
es lo que la empresa 
comunica, partiendo 
de los que es, es la 
identidad y su 




hacen que se 
diferencia de las 
demás. 
 
Se medirá a través de un 
cuestionario conteniendo 
12 preguntas, para mayor 
comprensión de la 
variable, consta de 3 
dimensiones y 3 
indicadores 









Nivel de difusión de comunicación de las acciones 






2.3. Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1. Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014b) Es el universo en las investigaciones, 
allí se encuentran los individuos que son motivo de investigación, la población son todos 
los habitantes de la asociación Saracoto Altos (Lurigancho – Chosica) pero no se puede 
acceder a encuestar a todos, por ello existen dos tipos de población: 
Población objetivo: Es la totalidad de la población, pero no es accesible  
Población accesible: La indispensable y la que servirá para la recolección de datos para 
llevar a cabo dicha investigación, de allí se desprende la muestra.  
2.3.2. Unidad de análisis 
La unidad de análisis son todos los habitantes de la asociación Saracoto Altos en el distrito 
de Lurigancho 
Población desconocida o infinita: Es población infinita cuando se encuentra delimitada en 
el espacio, no se conoce el número de elementos que la integran 
2.3.3. Criterios de inclusión y exclusión  
 
a) Inclusión  
Para la presente investigación se tomará en cuenta a los habitantes de la Asociación de 
Saracoto Alto, así como todas las características particulares que debe tener un sujeto u 
objeto de estudio para formar parte de la investigación 
b) Exclusión  
Son las personas que no viven en la asociación, son características que presentan los 
participantes y que pueden alterar los resultados, que los hacen no elegibles para el 
estudio 
2.3.4. Muestra 
Muy pocas veces es probable medir a toda la población, es por ello que se elige una muestra 
que la represente, la selección de la muestra se lleva a cabo a través de diversos métodos de 





Saracoto Altos en el distrito de Lurigancho, los cuales están vinculados a la responsabilidad 
Social empresarial de la empresa Petramás que realiza sus actividades al costado de la 
población.  







Z Nivel de Confianza al 95%: 1.96 
p Probabilidad del éxito: 0.5 
q Probabilidad de Fracaso: 0.5 
E Magnitud de error 5%: 0.056 
n Tamaño de la muestra: 171 
 
Para poder hallar un trabajo con una confiabilidad al 95% con un margen de error del 
0.056%, se tendrá que tomar como muestra a 171 personas. 
2.3.5. Muestreo 
Ochoa, C. (2015). “El muestreo es un proceso que permite seleccionar un conjunto de 
individuos de una población con el fin de estudiarlos y asi poder caracterizar el total de la 
población”.      
Muestra probabilística: Se adoptará este tipo de muestreo ya que todos los elementos de 
asociación tienen la misma probabilidad de ser escogidos para la muestra, los cuales 
definirán las características, por lo tanto, se aplicará el cálculo de a formula de las variables 
cualitativas (proporcionales): 
Aleatorio simple: El muestreo simple elige muestra mediante métodos, que permiten que 
cada posible muestra tenga una igual probabilidad de ser seleccionada, es utilizado cuando 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
2.4.1. Técnica: Encuesta 
La encuesta es una técnica muy usada para la recolección de datos que está perdiendo valor 
por el sesgo de los encuestados, se apoya en el cuestionario o en un conjunto de preguntas 
que permiten obtener información valiosa para llevar a cabo las investigaciones. El 
propósito es recopilar información es en base a preguntas que midan los indicadores 
establecidos en la operaciaonalización. La encuesta contendrá 29 preguntas que serán 
utilizadas para encuestar a la muestra de habitantes obtenida, de la asociación Saracoto alto 
del distrito de Lurigancho 
2.4.2. Instrumento: Cuestionario 
Tabla 2: Cuadro de técnicas e instrumentos 
 
 
Es el medio que emplea el investigador para poder medir la información, pueden ser listas 
de chequeos, inventarios, listas de campo, formularios, prueba de conocimientos o escalas 
de actitudes como la escala Likert, que se utilizara para esta investigación y así poder medir 
cada dimensión establecida en la operaciaonalización.  
2.4.3. Validez 
Sera valido por el criterio de juicio de expertos, tres especialistas del área de ciencias 
empresariales, el grado en que una prueba o ítem de la prueba mide o lo que pretende medir; 
es la característica más importante de una prueba 
 
 
Variable  Técnica Instrumento 
Responsabilidad social empresarial Encuesta Cuestionario 
 
Identidad corporativa Encuesta Cuestionario 
 





CV: Coeficiente de validación 
Xij: Valoración del criterio “i”, por el experto “j” 
C: N° de criterios 
K: N° de expertos que validan 
Se coloca el valor otorgado por cada especialista, de acuerdo a los criterios del formato. 
Luego se suma el puntaje de los tres y se divide entre el total de puntajes colocados para 
obtener así el coeficiente de validación. 
 
 
El resultado del promedio de valoración obtenido mediante el Juicio de expertos fue de 85% 




VARIABLE 1: Responsabilidad social empresarial 
Expertos EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 Promedio de 
Valoración 
Claridad 84% 85% 85% 254% 
Objetividad 84% 85% 85% 254% 
Pertinencia 84% 85% 85% 254% 
Actualidad 84% 85% 85% 254% 
Organización 84% 85% 85% 254% 
Suficiencia 84% 85% 85% 254% 
Intencionalidad 84% 85% 85% 254% 
Consistencia 84% 85% 85% 254% 
Coherencia 84% 85% 85% 254% 
Metodología 84% 85% 85% 254% 
Fuente: Elaboración propia    TOTAL 2540% 
  POMEDIO GENERAL 85% 







Tabla 4: Validación de expertos variable Identidad corporativa  
 
VARIABLE 2: Identidad corporativa 
Expertos EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 Promedio de 
Valoración 
Claridad 86% 85% 85% 256% 
Objetividad 86% 85% 85% 256% 
Pertinencia 86% 85% 85% 256% 
Actualidad 86% 85% 85% 256% 
Organización 86% 85% 85% 256% 
Suficiencia 86% 85% 85% 256% 
Intencionalidad 86% 85% 85% 256% 
Consistencia 86% 85% 85% 256% 
Coherencia 86% 85% 85% 256% 
Metodología 86% 85% 85% 256% 
Fuente: Elaboración propia  TOTAL 2560% 
  POMEDIO GENERAL 85% 
  
El resultado del promedio de valoración obtenido mediante el Juicio de expertos fue de 85% 
lo que significa que el instrumento es considerado bueno para la variable 2 
A continuación, se presenta el grado alcanzado y el nombre de los tres expertos que 
participaron cordialmente en la validación del instrumento. 
Tabla 5: Nombre de expertos en ambas variables 
Nombre de expertos en ambas variables 
 Grado y Nombre 
Experto N°1 Mg. Cervantes Ramón, Edgard 
Experto N°2 Dr. Bardales Cárdenas Miguel 
Experto N°3 Mg. Villar Castillo, Freddy 









Para probar la objetividad del estudio, se desarrollará una prueba piloto con 15 habitantes 
de la Asociación Saracoto, con el único propósito de comprobar el nivel de confianza de la 
investigación y si el cuestionario cuenta con las preguntas correctas y necesarias para llevar 
a cabo la investigación 
 
Criterio de confiabilidad valores: 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 Fuente: Galindo (2017) 
Tabla 6: Cuadro de alfa de Cronbach de la variable responsabilidad social 
 







El alfa de Cronbach, arroja un valor de 0,703 lo cual indica que el cuestionario es tiene una 
confiabilidad moderada y estaría listo para su aplicación a la muestra total. 
Tabla 7: Cuadro de alfa de Cronbach de la variable identidad corporativa 
 











El alfa de Cronbach, arroja un valor de 0,709 lo cual indica que el cuestionario es tiene una 
confiabilidad moderada y estaría listo para su aplicación a la muestra total. 
Tabla 8: Cuadro de alfa de Cronbach general de las dos variables (responsabilidad 
social empresarial e identidad) 
 








El alfa de Cronbach, arroja un valor de 0,713 lo cual indica que el cuestionario es tiene una 
confiabilidad moderada y estaría listo para su aplicación a la muestra total. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
2.5.1. Análisis de datos cuantitativos  
 
2.5.1.1. Estadística descriptiva  
Se utilizó el software IBM SPSS STATISTICS V.25, de esta herramienta de análisis se 
obtendrá tablas estadísticas, además de graficas de Excel que complementaran el análisis de 
la información. 
2.5.1.2. Estadística inferencial 
Porras, A. (s.f.): “se enfoca en la toma de decisiones acerca de las características de 
todas las observaciones bajo consideración con base en información parcial o incompleta”     
 Luego de desarrollar el análisis descriptivo, se procedió con el análisis de datos 
cuantitativos mediante la estadística inferencial, estimando parámetros, probando hipótesis 
y aplicando la distribución maestral. Aplicando el análisis no paramétrico, Spearman ya que 








El procedimiento inició con la identificación de la unidad de análisis; la cual estuvo 
conformada por los pobladores de la Asociación Saracoto, se procedió al recojo de 
información en una muestra de 171 personas, a través de la técnica de la encuesta, 
finalmente los datos obtenidos fueron ingresados en el programa Excel 2016 para ser 
importado al software SPSS versión 25 para obtener los datos estadísticos, para la contrastar 
las hipótesis propuestas, la estadística inferencial y descriptiva que se utilizó en toda la 
investigación   
 
2.7. Aspectos éticos 
 
Esta investigación se llevará a cabo mediante el permiso de los habitantes de la 
asociación Saracoto Alto, los cuales serán encuestados haciendo posible la obtención de 
datos para su estudio. Se desarrollará respetando las normas y reglamentos que indica la 
universidad Cesar Vallejo y la Normas APA. Los resultados obtenidos serán revisados y 

















































Resultado de la recolección de datos sobre responsabilidad social empresarial e identidad 
corporativa de la empresa Petramás en la asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 
2019 
 









Figura 1: Género de los encuestados 
Fuente: Cuestionario de Responsabilidad Social Empresarial e Identidad Corporativa 
 
Del total de encuestados, un 59.06% son varones, y el 40.94% son mujeres, existen más 







Figura 2: Edad de los encuestados 
















Tabla 9: Rangos de Edad 
Ítem Edad Cantidad % 
1.  De 18 a 28 33 19% 
2.  De 29 a 39 50 29% 
3.  De 40 a 50 49 29% 
4.  De 51 a 61 32 19% 
5.  De 62 a más 7 4% 
  171 100% 
 
En la asociación Sarasota existen personas de 62 años a más, 7 de 171 según la encuesta.  
 
 
Figura 3: Grado de instrucción de los encuestados 


























3.2. Estadísticos descriptivos 
 
Estadísticos descriptivos de la Rendición de cuentas  
 
 
Figura 4: Rendición de cuentas 
Fuente: Cuestionario de Responsabilidad Social Empresarial e Identidad Corporativa 
 
Interpretación: 
El 30% de las personas encuestadas manifestó que la empresa casi nunca rinde cuentas 
acerca de los trabajos que realizara que puede afectar a los trabajadores, por otro lado, el 
28% de los encuestados manifestó que nunca la empresa asume su responsabilidad por los 
daños ambientales que realiza sus actividades y que el 34% manifestó que casi siempre la 





















0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Considero que la empresa atiende y resuelve los
reclamos de la población
Considero que la empresa asume su responsabilidad
por los daños ambientales de las actividades que realiza
Considero que la empresa rinde cuentas (informa) por
los trabajos a realizar que pueden afectar a los
pobladores





 Estadísticos descriptivos de la Transparencia 
 
 
Figura 5: Transparencia 
Fuente: Cuestionario de Responsabilidad Social Empresarial e Identidad Corporativa 
 
Interpretación: 
El 52% de las personas encuestadas indica que solo a veces la empresa trabaja de manera 
honesta, el 44% indico que casi nunca la empresa cumple con sus promesas hacia la 
asociación y el 40% indico que casi nuca la empresa brinda información a los pobladores 
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Considero que la empresa brinda información muy clara
y precisa  por los trabajos a realizar que pueden afectar
a los pobladores
Considero que la empresa cumple con sus promesas de
apoyo a la asociación
Considero que la empresa trabaja de manera honesta





Estadísticos descriptivos de la Comportamiento ético  
 
 
Figura 6: Comportamiento ético 
Fuente: Cuestionario de Responsabilidad Social Empresarial e Identidad Corporativa 
 
Interpretación: 
El 70% de la población indica que a la empresa no le preocupa los animales que habitan 
alrededor como los cerdos y los perros, principalmente los segundos que mueren 
constantemente en la pista donde circulan los camiones y tráileres de la empresa, por otro 
lado el 46% de la población indica que el trabajo que realiza la población no reduce la 
contamina, todo lo contrario a causa del polvo que se levanta a diario por la circulación de 
sus carros y porque la empresa a pesar de dedicarse al recojo de residuos en gran parte del 
país no lo hace en la localidad y para finalizar el 38% respondieron que casi nunca la 



















0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Considero que la empresa demuestra compromiso
con la asociación
Considero que el trabajo que realiza la empresa
reduce la contaminación ambiental dentro de la
asociación
Considero que la empresa se preocupa por los
animales que habitan en la asociación





Estadísticos descriptivos de respeto a los intereses de las partes interesadas  
 
 
Figura 7: Respeto a los intereses de las partes interesadas 
Fuente: Cuestionario de Responsabilidad Social Empresarial e Identidad Corporativa 
 
Interpretación: 
El 36% de los encuestados respondió que casi siempre la empresa está regando la vía 
principal que n o está asfaltado y crea una gran nube de polvo, el 36% de las personas indico 
que la empresa casi siempre ayudado en nada en poder construir veredas y pistas, finamente 
el 34% indico que casi siempre la empresa ha apoyado con la remoción de piedras y barro 
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Considero que la empresa nos apoyado ante los huaycos
que ha sufrido la asociación
La empresa apoyado con el asfalto de las vías y caminos
principales de la asociación
La empresa riega diariamente la pista para que el polvo
no afecte a los pobladores





Estadísticos descriptivos de respeto de los derechos humanos 
 
Figura 8: Respeto de los derechos humanos 
Fuente: Cuestionario de Responsabilidad Social Empresarial e Identidad Corporativa 
 
Interpretación: 
El 58% de los encuestados considera que la empresa casi nunca la empresa es solidaria con 
la asociación, el 36% respondió que casi nunca la empresa contribuye a que los pobladores 























0% 20% 40% 60% 80%
Considero que la empresa respeta los derechos
humanos de los pobladores
Considero que la empresa contribuye a que podamos
vivir saludablemente
Considera que la empresa es solidaria con la asociación





Estadísticos descriptivos de la cultura corporativa 
 
 
Figura 9: Cultura corporativa 
Fuente: Cuestionario de Responsabilidad Social Empresarial e Identidad Corporativa 
 
Interpretación: 
 El 66% indica que la empresa nunca ofrece trabajo a la comunidad, el 80% indica que la 
empresa nunca realiza actividades festivas y por último el 62% indica la empresa nunca 
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La empresa realiza actividades sociales y/o
comunitarias en la asociación e involucra a sus
trabajadores
La empresa realiza actividades festivas (día de la
madre, día de la independencia o navidad) en la
asociación
La empresa ofrece puestos de trabajo para los
pobladores de la asociación





Estadísticos descriptivos de la imagen corporativa 
 
 
Figura 10: Imagen corporativa 
Fuente: Cuestionario de Responsabilidad Social Empresarial e Identidad Corporativa 
 
Interpretación: 
El 48% de los encuestados indico que la empresa no genera confianza en ellos, el 54% 
indico que a la empresa siempre le importa su beneficio propio, el 38% considera que la 
empresa siempre ofrece buenos sueldos a sus trabajadores, el 30% indico que la empresa 
sería un buen lugar para trabajar y por último el 24% considera que la imagen que proyecta 
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Considero que la imagen que proyecta la empresa al
público en general es compartida por todos los
pobladores
Considero que la empresa es un buen lugar para
trabajar
Considero que la empresa paga buen sueldo a sus
trabajadores
Considero que a la empresa solo le interesa su
beneficio propio  y de sus trabajadores
Considero que la empresa genera confianza en los
pobladores





Estadísticos descriptivos de la comunicación corporativa  
 
 
 Figura 11: Comunicación corporativa  
Fuente: Cuestionario de Responsabilidad Social Empresarial e Identidad Corporativa 
Interpretación: 
El 42% considera que la forma como se brinda la información no es la adecuada, el 40% 
indica que solo brinda información conveniento sin dar opción a que puedan refutarla a 
través de los volantes, el 38% considera que la empresa no comunica a tiempo las 
actividades a realizar, considerando que todas las respuestas fueron negativas a esta 
pregunta, el 52% indico que no existe diálogo entre la empresa y la comunidad, nuevamente 
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Considero que existe dialogo entre la comunidad y
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la asociación
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de su conveniencia
Considero que los volantes que utiliza la empresa
son los más adecuados  para brindar la información





3.3. Contrastación de hipótesis 
RANGO RELACIÓN DEL RHO SPEARMAN 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
 
Fuente: Mondragón, A. (2014) 
3.3.1. Prueba de hipótesis general 
 
Prueba de hipótesis entre la Responsabilidad social empresarial y la identidad 
Corporativa  
H0: No existe relación entre la Responsabilidad social empresarial y la identidad 
Corporativa de la empresa Petramas en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 
2019 
H1: Existe relación entre la Responsabilidad social empresarial y la identidad Corporativa 
de la empresa Petramas en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 2019 
Estrategia de prueba: 
 
Si el valor Sig. Es ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula. 


















Los resultados obtenidos de la prueba de RHO de Spearman arrojo nivel de significancia de 
0,070 mayor a 0.05, por lo tanto, se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. Asimismo, en el coeficiente de correlación arrojo como resultado 0,630, es decir no 
existe una correlación entre la responsabilidad social empresarial y la identidad corporativa 
3.3.2. Prueba de hipótesis específicas 
3.3.2.1. Prueba de hipótesis correlacional entre la redición de cuentas y la 
identidad corporativa de la empresa Petramas en la Asociación Saracoto Altos, 
Lurigancho 2019 
H0: No existe relación entre la redición de cuentas y la identidad corporativa de la empresa 
Petramas en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 2019 
H1: Existe relación entre la redición de cuentas y la identidad corporativa de la empresa 



















Sig. (bilateral) . ,630 






Sig. (bilateral) ,630 . 





Estrategia de prueba: 
Si el valor Sig. Es ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
Si el valor Sig. Es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula 
Tabla 11 




Los resultados obtenidos de la prueba de RHO de Spearman arrojo nivel de significancia de 
0,176 mayor a 0.05, por lo tanto se aprueba la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. Asimismo, en el coeficiente de correlación arrojo como resultado 0,195, es decir no 
existe una correlación entre la rendición de cuentas y la identidad corporativa 
3.3.2.2. Prueba de hipótesis correlacional entre la transparencia y la identidad 
corporativa de la empresa Petramas en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho 
Chosica 2019 
H0: No existe relación entre la transparencia y la identidad corporativa de la empresa 
Petramas en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho 2019 
H1: Existe relación entre la transparencia y la identidad corporativa de la empresa Petramas 

















Sig. (bilateral) . ,176 
N 171 171 





Sig. (bilateral) ,176 . 





Estrategia de prueba: 
Si el valor Sig. Es ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
Si el valor Sig. Es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tabla 12 
















Sig. (bilateral) . ,613 
N 171 171 
TRANSPARENCIA Coeficiente de 
correlación 
,073 1,000 
Sig. (bilateral) ,613 . 




Los resultados obtenidos de la prueba de RHO de spearman arrojo nivel de significancia de 
0,613 mayor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 
Asimismo, en el coeficiente de correlación arrojo como resultado 0,073, es decir no existe 
una correlación entre la transparencia y la identidad corporativa  
3.3.2.3. Prueba de hipótesis correlacional entre el comportamiento ético y la 
identidad corporativa de la empresa Petramas en la Asociación Saracoto Altos, 
Lurigancho Chosica 2019 
H0: No existe relación entre el comportamiento ético y la identidad corporativa de la 





H1: Existe relación entre el comportamiento ético y la identidad corporativa de la empresa 
Petramas en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho 2019 
Estrategia de prueba: 
Si el valor Sig. Es ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
Si el valor Sig. Es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tabla 13 


















Sig. (bilateral) . ,885 






Sig. (bilateral) ,885 . 




Los resultados obtenidos de la prueba de RHO de spearman arrojo nivel de significancia de 
0885 mayor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 
Asimismo, en el coeficiente de correlación arrojo como resultado -,021, es decir no existe 






3.3.2.4. Prueba de hipótesis correlacional entre el respeto a los intereses de las 
partes interesadas y la identidad corporativa de la empresa Petramas en la 
Asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 2019 
H0: No existe relación entre el respeto a los intereses de las partes interesadas y la identidad 
corporativa de la empresa Petramas en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho 2019 
H1: Existe relación entre el respeto a los intereses de las partes interesadas y la identidad 
corporativa de la empresa Petramas en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho 2019 
Estrategia de prueba: 
Si el valor Sig. Es ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
Si el valor Sig. Es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 14 
Prueba de hipótesis correlacional entre Responsabilidad social empresarial y el respeto 
de las partes interesadas 
Interpretación: 
 
Los resultados obtenidos de la prueba de RHO de spearman arrojo nivel de significancia de 
0,997 mayor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 
Asimismo, en el coeficiente de correlación arrojo como resultado 0,001, es decir no existe 












Rho de Spearman IDENTIDAD 
CORPORATIVA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,001 
Sig. (bilateral) . ,997 
N 171 171 
RESPETO A LOS 
INTERESES DE LA 
PARTES INTERESADAS 
Coeficiente de correlación ,001 1,000 
Sig. (bilateral) ,997 . 





3.3.2.5. Prueba de hipótesis correlacional entre el respeto a los derechos humanos 
y la identidad corporativa de la empresa Petramas en la Asociación Saracoto 
Altos, Lurigancho Chosica 2019 
H0: No existe relación entre el respeto a los derechos humanos y la identidad corporativa 
de la empresa Petramas en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 2019 
H1: Existe relación entre el respeto a los derechos humanos y la identidad corporativa de la 
empresa Petramas en la Asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 2019 
Estrategia de prueba: 
Si el valor Sig. Es ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula. 
Si el valor Sig. Es < 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 15 
Prueba de hipótesis correlacional entre Responsabilidad social empresarial y el respeto de 





Los resultados obtenidos de la prueba de RHO de Spearman arrojo nivel de significancia de 
0,900 mayor a 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Asimismo, en el coeficiente de correlación arrojo como resultado 0,018, es decir no existe 










Rho de Spearman IDENTIDAD 
CORPORATIVA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,018 
Sig. (bilateral) . ,900 
N 171 171 
RESPETO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
Coeficiente de correlación ,018 1,000 
Sig. (bilateral) ,900 . 








































Los resultados obtenidos sobre las variables responsabilidad social empresarial e identidad 
corporativa de la empresa Petramás en la asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 
2019, permitirán comparar con los antecedentes citados en la investigación, por lo cual se 
tomaron los resultados más relevantes  
Los resultados obtenidos en referencia a la primera dimensión rendición de cuentas y la 
segunda variable identidad corporativa arrojo una Sig. (Bilateral) = 0.176; (p ≥ 0.05).  (Ver 
Tabla 11). 
El (30%) de las personas encuestadas manifestó que la empresa casi nunca rinde cuentas 
acerca de los trabajos que realizara y que puede afectar a los trabajadores, por otro lado, el 
(28%) de los encuestados manifestó que nunca la empresa asume su responsabilidad por los 
daños ambientales que realiza sus actividades y que el (34%) manifestó que casi siempre la 
empresa atiende y resuelve los reclamos de la localidad, pero solo cuando la comunidad 
trata de coaccionarla 
Estos resultados no guardan relación con los de Ramírez y Reyes (2017) en su estudio 
sostiene que la rendición de cuentas debe informar contenidos vinculados a los recursos, 
procesos, resultados e impactos de las actividades que la empresa va a ejecutar, incluyendo 
los diferentes contenidos tales como el estratégico, financiero, social, ambiental, laboral y 
audiovisual, sin embargo para nuestro estudio se observa que la empresa no realiza 
rendición de cuentas y la colectividad de Saracoto no se siente identificada con su accionar  
Por otro lado, los resultados obtenidos en referencia a la segunda dimensión transparencia 
y la segunda variable identidad corporativa arrojo una Sig. (Bilateral) = 0.613; (p ≥ 0.05).  
(Ver Tabla 12). 
El (52%) de las personas encuestadas indica que solo a veces la empresa trabaja de manera 
honesta, el (44%) indico que casi nunca la empresa cumple con sus promesas hacia la 
asociación y el (40%) indico que casi nuca la empresa brinda información a los pobladores 
de los trabajos a realizar y si lo hace solo información de su conveniencia 
Estos resultados se asemejan a los de Bracamonte (2013), en su tesis “El nuevo enfoque de 
responsabilidad social empresarial y su influencia en la decisión de compra de los 
consumidores del distrito de Trujillo, 2013”., concluyo en que la información que recibe el 





parte de la estrategia de la empresa para obtener mayores ganancias, lo mismo pasa con la 
percepción que tienen los pobladores de la Asociación Saracoto acerca de la empresa 
 
Los resultados obtenidos en referencia a la tercera dimensión comportamiento ético y la 
segunda variable identidad corporativa arrojo una Sig. (Bilateral) = 0.885; (p ≥ 0.05).  (Ver 
Tabla 13). 
El (70%) de la población indica que a la empresa no le preocupa los animales que habitan 
alrededor como los cerdos y los perros, principalmente los segundos que mueren 
constantemente en la pista donde circulan los camiones y tráileres de la empresa, por otro 
lado el (46%)de la población indica que el trabajo que realiza la población no reduce la 
contamina, todo lo contrario a causa del polvo que se levanta a diario por la circulación de 
sus carros y porque la empresa a pesar de dedicarse al recojo de residuos en gran parte del 
país no lo hace en la localidad y para finalizar el (38%) respondieron que casi nunca la 
empresa muestra compromiso con la asociación 
Estos resultados no se asemejan a los de Flores (2015), quien señala en su tesis que es muy 
importante fortalecer relaciones y empezar a generar compromisos con las instituciones y 
agentes sociales de la comunidad, todo lo contrario, a lo que se viene suscitando en la 
asociación Saracoto donde la empresa no realiza ninguna acción responsable que beneficie 
a la comunidad 
Los resultados obtenidos en referencia a la cuarta dimensión respeto a los intereses de las 
partes interesadas y la segunda variable identidad corporativa arrojo una Sig. (Bilateral) = 
0.997; (p ≥ 0.05).  (Ver Tabla 14). 
El (36%) de los encuestados respondió que casi siempre la empresa está regando la vía 
principal que no está asfaltado y crea una gran nube de polvo, el (36%) de las personas 
indico que la empresa casi siempre ayudado en nada en poder construir veredas y pistas, 
finamente el (34%) indico que casi siempre la empresa ha apoyado con la remoción de 
piedras y barro de la vía principalmente para que pueda circular sus carros. 
Para Según Rojas, Ramírez y Vélez (2017i). Son individuos que tienen los mismos intereses 
directos o indirectos de una empresa, como los clientes, proveedores, accionistas, 





actuar, las empresas no solo deberán mantener el bienestar general sino la afectividad entre 
ellos, porque el rompimiento de sus relaciones afectaría a ambas partes. 
Los resultados obtenidos en referencia a la quinta dimensión respeto a los derechos humanos 
y la segunda variable identidad corporativa arrojo una Sig. (Bilateral) = 0.900; (p ≥ 0.05).  
(Ver Tabla 15). 
El (58%) de los encuestados considera que la empresa casi nunca la empresa es solidaria 
con la asociación, el (36%) respondió que casi nunca la empresa contribuye a que los 
pobladores puedan vivirá saludablemente y el (42%) indico que la empresa no respeta los 
derechos humanos 
Estos resultados no guardan relaciona con los Du Yiming (2017) en su tesis “La 
responsabilidad social empresarial en la gestión de las empresas mineras en el Perú”, quien 
sostiene que la promoción de programas de ayuda social a la comunidad, inciden en la 
planificación y desarrollo de la gestión empresarial, todo lo contrario, a nuestro estudio ya 
que no se observa que la empresa este vinculada socialmente a la comunidad demostrando 
desinterés por el lugar y las personas. 
 
Finalmente, para el resultado adquirido entre las variables generales de responsabilidad 
social empresarial e identidad corporativa de la empresa Petramás en la asociación Saracoto 
Altos, Lurigancho Chosica, se determinó que no existe una correlación entre ambas 
variables y que la mayoría de los encuestados muestran una concordancia negativa hacia 
ellas. Dando como resultado una Sig. (Bilateral) = 0.630; (p ≥ 0.05), aceptando la hipótesis 
nula y un Rho de Spearman= 0.070 que no existe correlación (Ver Tabla 10). 
De acuerdo a los resultados generales obtenidos, estos no guardan similitud con la 
investigación de Bautista (2017), en su tesis responsabilidad social empresarial y la imagen 
corporativa de la empresa Unicon Concretera S.A.C, Lima; donde determino una relación 
positiva moderada en ambas variables con el resultado de Rho de Spearman (Rho=0.484), 
Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05) una relación poco débil donde la empresa tiene que 
trabajar en el aspecto social de la comunidad para lograr la aceptación del público. 
Asimismo los resultados tampoco concuerdan con la investigación de Ybañez (2017), en su 
tesis la responsabilidad social e imagen institucional del puesto de control migratorio del 





entre las variables con un resultado de Rho de Spearman (Rho=0.555), Sig. (Bilateral) = 
0.001; (p ≤ 0.05) aceptando la hipótesis nula asumiendo que no existe relación entre la 
responsabilidad social empresarial e identidad corporativa de la empresa Petramás en la 
























































De acuerdo con los objetivos planteados y a los resultados obtenidos en el proceso de 
desarrollo de la investigación, se determinó de las siguientes conclusiones  
Primera: Se logro describir que no existe relación entre la rresponsabilidad social 
empresarial e identidad corporativa de la empresa Petramás en la asociación Saracoto Altos, 
Lurigancho Chosica 2019, obteniendo una Sig. (Bilateral) = 0.630; (p ≥ 0.05), es decir que 
el valor de p superó el 0,005 permitido, concluyendo así que cada una trabaja de manera 
independiente   
 
Segunda: Se logró identificar que no existe relación entre la rendición de cuentas y la 
identidad corporativa de la empresa Petramás en la asociación Saracoto Altos, Lurigancho 
Chosica 2019, obteniendo una Sig. (Bilateral) = 0.176; (p ≥ 0.05), es decir que el valor de p 
supero el 0,005 permitido, concluyendo así que cada una trabaja de manera independiente.   
Tercera: Se logró identificar que no existe relación entre la transparencia y la identidad 
corporativa de la empresa Petramás en la asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 
2019, obteniendo una Sig. (Bilateral) = 0.613; (p ≥ 0.05), es decir que el valor de p supero 
el 0,005 permitido, concluyendo así que cada una trabaja de manera independiente.  
Cuarta: Se logró identificar que no existe relación entre comportamiento ético y la identidad 
corporativa de la empresa Petramás en la asociación Saracoto Altos, Lurigancho Chosica 
2019, obteniendo una Sig. (Bilateral) = 0.885; (p ≥ 0.05), es decir que el valor de p supero 
el 0,005 permitido, concluyendo así que cada una trabaja de manera independiente.   
Quinta: Se logró identificar que no existe relación entre el respeto de las partes interesadas 
y la identidad corporativa de la empresa Petramás en la asociación Saracoto Altos, 
Lurigancho Chosica 2019, obteniendo una Sig. (Bilateral) = 0.997; (p ≥ 0.05), es decir que 
el valor de p supero el 0,005 permitido, concluyendo así que cada una trabaja de manera 
independiente.   
Sexta: Se logró identificar que no existe relación entre el respeto de los derechos humanos 
y la identidad corporativa de la empresa Petramás en la asociación Saracoto Altos, 
Lurigancho Chosica 2019, obteniendo una Sig. (Bilateral) = 0.900; (p ≥ 0.05), es decir que 





































Los resultados expuestos en el presente estudio permiten proponer las siguientes 
recomendaciones  
Primera: Se recomienda a la empresa realizar acciones de responsabilidad social para 
fortalecer la relación con la asociación para que de esta manera se identifique con la 
empresa, permitiendo así un trato cordial entre ambas y sin conflictos por decisiones y 
acciones desconocidas que no son bien recibidas por parte de los pobladores  
Segunda: Se recomienda a la empresa mejorar sus canales de comunicación con la 
asociación, para poder mantenerla informada de las decisiones que se puedan afectarla. Es 
muy importante que la organización busque formas de interactuar constantemente con la 
asociación  
Tercera: Se recomienda a la empresa brindar información clara y entendible para que los 
pobladores puedan acceder a ella fácilmente, y promulgar con acciones su transparencia 
creando una relación confiable. La gran mayoría de los encuestados han alcanzado un nivel 
de instrucción de segundaria completa es por ello que la información que se brinde debe ser 
fácil y objetiva para que no haya malos entendidos 
Cuarta: Se recomienda a la empresa tener un buen comportamiento a través de su actuar 
hacia la comunidad, no basta regar las pistas para que el polvo no se levante y sus vehículos 
puedan circular libremente, la empresa tendría que invertir en un buen asfalto para que su 
tiempo de vida no se acorte con el uso y beneficie tanto a ella como a la población.  
Quinta: Se recomienda velar por los intereses de la asociación, así como buscar beneficios 
que pueda favorecer y ayudar a la comunidad a desarrollarse. El beneficio mutuo es 
importante para lograr mantener un equilibrio entre los stakeholders. 
Sexto: Las acciones que realiza la empresa han logrado la mala aceptación de los pobladores 
por ello se recomienda a la empresa mostrar más empatía y solidaridad por las personas, así 
como también por los perritos sin dueño que circulan por la vía y mueren a causa del paso 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TíTULO: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL E IDENTIDAD CORPORATIVA DE LA EMPRESA PETRAMÁS 
EN LA ASOCIACIÓN SARACOTO ALTOS, LURIGANCHO CHOSICA 2019 





HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES Y 
DIMENSIONES 
METODOLOGÍA - TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 
General: 
¿Cuál es la relación entre la 
Responsabilidad social 
empresarial y la identidad 
Corporativa de la 
empresa Petramás en la 
Asociación Saracoto 




¿Cuál es la relación entre la 
redición de cuentas y la 
identidad corporativa de 
Petramás en la 
Asociación Saracoto 
Altos, Lurigancho 2018 
¿Cuál es la relación la 
transparencia y la 
identidad corporativa de 
la empresa Petramás en la 
General: 
Describir la relación entre 
la Responsabilidad 
social empresarial e 
identidad Corporativa 
de la empresa 
Petramás en la 
Asociación Saracoto 




Identificar la relación 
entre la redición de 
cuentas y la identidad 
corporativa la empresa 
Petramás en la 
Asociación Saracoto 




Existe relación entre la 
Responsabilidad 
social empresarial y 
la identidad 
Corporativa de la 
empresa Petramás 






Existe relación entre la 
redición de cuentas 
y la identidad 
corporativa de la 
empresa Petramás 







• Rendición de cuentas 
• Transparencia  
• Comportamiento ético  
• Respeto a los intereses 
de las partes 
interesadas 
• Respeto a los derechos 
humanos  
 
El enfoque de la 
investigación es 
cuantitativo, y es una 
investigación Básica de 
nivel correlacional 
 
El diseño de la 
investigación es: No 









Altos, Lurigancho – 
Chosica 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre el 
comportamiento ético y 
la identidad corporativa 
de la empresa Petramás 
en la Asociación Saracoto 
Altos, Lurigancho – 
Chosica 2019? 
 
¿Cuál es la relación entre 
respeto a los intereses de 
las partes interesadas y la 
identidad corporativa de 
la empresa Petramás en la 
Asociación Saracoto 
Altos, Lurigancho – 
Chosica 2019? 
¿Cuál es la relación entre el 
respeto a los derechos 
humanos y la identidad 
corporativa de la empresa 
Petramás en la 
Asociación Saracoto 





Identificar la relación 
entre la transparencia 
y la identidad 
corporativa de la 
empresa Petramás en 
la Asociación Saracoto 
Altos, Lurigancho – 
Chosica 2019 
 
Identificar la relación 
entre el 
comportamiento ético 
y la identidad 
corporativa de la 
empresa Petramás en 
la Asociación Saracoto 
Altos, Lurigancho – 
Chosica 2019 
 
Identificar la relación 
entre el respeto a los 
intereses de las partes 
interesadas y la 
identidad corporativa 
de la empresa 
Petramás en la 
Asociación Saracoto 
Altos, Lurigancho – 
Chosica 2019 
Identificar la relación 
entre el respeto a los 




Existe relación entre la 
transparencia y la 
identidad 
corporativa de la 
empresa Petramás 





Existe relación entre el 
comportamiento 
ético y la identidad 
corporativa de la 
empresa Petramás 





Existe relación entre el 
respeto a los 
intereses de las 
partes interesadas y 
la identidad 
corporativa de la 
empresa Petramás 
en la Asociación 
Saracoto Altos, 
 




• Cultura corporativa 






La población es 
desconocida 
Muestra:  
La muestra es de 228 
habitantes 
 




Escala de Likert: 
1: Nunca 
2: Casi nunca 
3: Algunas veces 












de la empresa 
Petramás en la 
Asociación Saracoto 





Existe relación entre el 
respeto a los 
derechos humanos 
y la identidad 
corporativa de la 
empresa Petramás 









ANEXO 2: CUESTIONARIO DE “RESPONSABILIDAD SOCIAL E IDENTIDAD 
CORPORATIVA” 
Muy buenos días/ tardes, estamos realizando un estudio sobre cómo Responsabilidad social 
corporativa se relaciona con la identidad corporativa, en la Asociación Saracoto Altos en el 















1. Considero que la empresa atiende y resuelve los 
reclamos de la población  
 
1 2 3 4 5 
2. Considero que la empresa asume su responsabilidad por 
los daños ambientales de las actividades que realiza 
1 2 3 4 5 
3. Considero que la empresa rinde cuentas (informa) de los 
trabajos a realizar que pueden afectar a los pobladores 
1 2 3 4 5 
4. Considero que la empresa brinda información clara de 
los trabajos a realizar que pueden afectar a los pobladores 
1 2 3 4 5 
5. Considero que la empresa cumple con sus promesas de 
apoyo a la asociación    
1 2 3 4 5 
6. Considero que la empresa trabaja de manera honesta  1 2 3 4 5 
7. Considero que la empresa demuestra compromiso con la 
asociación 
1 2 3 4 5 
8. Considero que el trabajo que realiza la empresa reduce la 
contaminación ambiental dentro de la asociación  
1 2 3 4 5 
9. Considero que la empresa se preocupa por los animales 
que habitan en la asociación 
1 2 3 4 5 
 Grado de instrucción  
1 Analfabeto 
2 Primaria completa 
3 Primaria incompleta 
4 Segundaria completa  
5 Segundaria incompleta 
6 Técnico completo 











3. GRADO DE 
INSTRUCCIÒN  






10. Considero que la empresa apoyado ante los huaycos que 
ha sufrido la asociación  
1 2 3 4 5 
11. La empresa apoyado con el asfalto de las vías y caminos 
principales de la asociación 
1 2 3 4 5 
12. La empresa riega diariamente la pista para que el polvo 
no afecte a los pobladores 
1 2 3 4 5 
13. Considero que la empresa respeta los derechos humanos 
de los pobladores   
1 2 3 4 5 
14. Considero que la empresa contribuye a que podamos 
vivir saludablemente 
1 2 3 4 5 







































ANEXO 3: CUESTIONARIO DE “RESPONSABILIDAD SOCIAL E IDENTIDAD CORPORATIVA” 
 
Muy buenos días/ tardes, estamos realizando un estudio sobre cómo Responsabilidad social corporativa se 
relaciona con la identidad corporativa, en la Asociación Saracoto Altos en el distrito de Lurigancho. Este 







3. GRADO DE 
INSTRUCCIÒN  
MACULINO   
















1. La empresa realiza actividades sociales y/o 
comunitarias en la asociación e involucra a 
sus trabajadores 
1 2 3 4 5 
2. La empresa realiza actividades festivas 
(día de la madre, día de la independencia o 
navidad) en la asociación 
1 2 3 4 5 
3. La empresa ofrece puestos de trabajo para 
los pobladores de la asociación  
 
1 2 3 4 5 
4. Considero que la imagen que proyecta la 
empresa al público en general es 
compartida por todos los pobladores 
 
1 2 3 4 5 
5. Considero que la empresa es un buen lugar 
para trabajar 
 
1 2 3 4 5 
6. Considero que la empresa paga buen 
sueldo a sus trabajadores 
 
1 2 3 4 5 
7. Considero que a la empresa solo le interesa 
su beneficio propio  y de sus trabajadores 
1 2 3 4 5 
8. Considero que la empresa genera 
confianza en los pobladores  
 
1 2 3 4 5 
9. Considero que existe dialogo entre la 
comunidad y la empresa  
1 2 3 4 5 
 Grado de instrucción  
1 Analfabeto 
2 Primaria completa 
3 Primaria incompleta 
4 Segundaria completa  
5 Segundaria incompleta 
6 Técnico completo 
7 Técnico incompleto 
8 Universitario completo 






10. Considero que la empresa comunica de 
manera oportuna los trabajos que se 
realizaran dentro de la asociación  
 
1 2 3 4 5 
11. Considero que la empresa solo brinda 
información de su conveniencia  
 
1 2 3 4 5 
12. Considero que los volantes que utiliza la 
empresa son los más adecuados  para 
brindar la información  
1 2 3 4 5 






















































































ANEXO 6: VALIDACIÓN DEL TERCER JURADO 
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